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I. Datos de identificación  




Unidad de aprendizaje Turismo y sustentabilidad Clave  
 
Carga académica 04  02  06  10 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     
Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso X Curso taller  
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
      
     
      
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
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II. Presentación de la guía pedagógica 
La presente guía representa un documento de programación pedagógica de 
apoyo al docente, mismo que complementa al Programa de Estudios y 
proporciona recomendaciones para la conducción del proceso enseñanza-
aprendizaje, tal como lo establecen los Artículos 83 y 87 del Reglamento de 
Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
Para el logro de los objetivos de esta unidad se pretende que las actividades de 
esta guía contribuyan a generar nuevos ambientes de aprendizaje centrados en 
los alumnos, incorporando temas de relevancia sobre el paradigama de 
sustentabilidad a partir de un acercamiento teórico metodológico a los principales 
postulados en este importante tema hoy y su vinculación con la actividad turística 
para superar un enfoque economicista del turismo en sus diversas modalidades. 
 
A fin de lograr lo anterior se llevará a cabo la revisión de una selección de 
lecturas, material audivisual, estudios de casos significativos en el tema de turismo 
sustentable así como la realización de una práctica académica de campo a un 
destino turístico que sea reconocido por sus prácticas sustentables. 
 
En cada una de las actividades se promueve la participación activa, la reflexión y 
un análisis crítico ante la realidad del binomio turismo-ambiente, una relación de 
interdependencia que hoy más que nunca exige un compromiso y la 






III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Sustantivo 
  
Área Curricular: Desarrollo Turístico Sustentable 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional. 
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Turismo con alto sentido humanístico, ético, vocación de 
servicio y compromiso social para: 
Crear, gestionar, operar e innovar emprendimientos, proyectos y organizaciones 
turísticas y recreativas competitivas, que contribuyan al aprovechamiento del tiempo 
libre; a la preservación del patrimonio natural y cultural, así como al desarrollo local, 
regional, nacional e internacional, en un marco ético y de sustentabilidad. 
• Analizar los fenómenos sociales inherentes al desarrollo profesional aplicando 
conocimientos y metodologías que permiten tomar decisiones con humanismo y 
responsabilidad social. 
• Diseñar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos turísticos y 
emprendimientos innovadores, sustentables y competitivos. 
• Resolver problemáticas de gestión y operación de las organizaciones 
relacionadas con el turismo en los sectores público, privado y social, a partir de 
propuestas innovadoras.  
• Crear alternativas para el aprovechamiento turístico y recreativo del patrimonio 
natural y cultural en los distintos sectores y escalas geográficas. 
Objetivos del núcleo de formación: 
Desarrollar en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 
conocimiento donde se inserta la profesión. 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 
Integrar conocimientos teóricos y empíricos, métodos y técnicas, para la formulación, 
aplicación y seguimiento de iniciativas sustentables. 
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V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Desarrollar modelos, prácticas y proyectos turísticos que respondan a las necesidades 
de los visitantes, contribuyan a la conservación del patrimonio, y eleven la calidad de 
vida de los grupos receptores. 
 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
 
Unidad 1. Proceso civilizatorio, aprovechamiento de recursos y deterioro 
ambiental  
 
Objetivo: identificar en  las principales etapas del proceso civilizatorio, el 




1.2 El paradigma del desarrollo sustentable 1.1. Principales etapas de la historia 
de la humanidad en función del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales. 
 
1.2 El paradigma del desarrollo sustentable 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Método expositivo- interactivo (exploratorio sobre la indagación y comprensión de nueva 
información, organizadores conceptuales). 
Recursos educativos: Material audiovisual y bibliográfico.  
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
A1. Inicio: Se discutirán 
una serie de preguntas guía 
a partir de la proyección en 
clase de un documental que 
refleje las causas y 
consecuencias de la acción 
humana en el entorno. De 
manera individual, 
entregarán su guía de 
análisis de dicho video. 
A2. Desarrollo: A partir de 
las exposiciones del 
profesor, los alumnos en 
equipo elaborarán una 
matriz de doble entrada de 
las principales etapas 
históricas de la humanidad y 
su relación con el uso de 
recursos.   
 
A3. Cierre: Por equipos, 
elaborarán y presentarán un 
diagrama  de árbol que 
sintetice los principales 
planteamientos del 




2 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 




Proyector, Internet, Equipo de cómputo. 
 
 
Unidad 2. Turismo, ambiente y sustentabilidad 
Objetivo: Analizar la relación entre el turismo, el ambiente y la sustentabilidad, 
destacando los efectos que la actividad turística tiene sobre el ambiente. 
Contenidos: 
 
2.1 Turismo y medio ambiente. 
2.2. Objetivos internacionales de desarrollo sustentable y sus grandes retos para el 
turismo en el siglo XXI: cambio climático, igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres, disminución de la pobreza, preservación del patrimonio natural y 
cultural. 
2.3 Del modelo economicista al paradigma del turismo sustentable. 
 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Método expositivos – interactivos para poder acrecentar o profundizar los conocimientos 
respecto a los temas abordados en la unidad. 
Método indagativo e investigativo para la revisión de estudios de caso y elaboración  de 
la primera parte del reporte de práctica.   
 
Estrategias: Exposición de los alumnos, investigación especializada, participación activa 
de los alumnos, lluvia de ideas. 
Recursos educativos: Material audiovisual y bibliográfico.  
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
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A4. Inicio: Con base en los 
objetivos internacionales de 
desarrollo sostenible, los 
alumnos elaborarán de manera 
individual un cuadro sinóptico 
sobre los grandes retos para el 




A5. Desarrollo: En 
equipo realizarán y 
expondrán un collage 
sobre las relaciones 
positivas y negativas 
del turismo con el 
entorno. 
 
A6. Desarrollo: A 
partir de la revisión de 
casos de estudio de 




evolución del modelo 
economicista a uno 
sustentable. En 
equipos expondrán los 
resultados de su 
trabajo con el apoyo de 
un medio digital. 
A7. Cierre: A partir de una 
Práctica de Aproximación-
Observación (PAO) los 
alumnos en equipo 
elaborarán un Reporte de 
PAO; la primera parte de 
éste consistirá en un 
documento en formato word 
con la caracterización del 
destino turístico a visitar en 
la PAO. 
8 hrs. 22 hrs. 10 hrs. 




Proyector. Internet. Equipo de cómputo. 
 
 
Unidad 3. Instrumentos de planeación y mejores prácticas del turismo 
sustentable 
Objetivo: Distinguir los principales instrumentos y las mejores prácticas para el 
desarrollo del turismo sustentable 
Contenidos: 
 
3.1. Instrumentos de planeación para el turismo sustentable (ámbito regional, nacional e 
internacional).   Planes y programas, certificaciones ambientales, evaluación de 
impacto ambiental, estudios de capacidad de carga y huella ecológica. 
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3.2. Mejores prácticas en el turismo sustentable a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
3.3. Retos y oportunidades en la aplicación del turismo sustentable. 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Método expositivo e interactivo (organizadores conceptuales, presentaciones), 
indagativo investigativo (estudio de casos). 
Estrategias: Exposición del profesor y de los alumnos, participación activa de los 
alumnos, reportes de lectura, trabajo escrito. 
Recursos educativos: Material audiovisual y bibliográfico. Notas periodísticas.  
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
A.8. Inicio: En equipo, los 
alumnos elaborarán un 
mapa conceptual donde 
explicarán las principales 
características de los 
instrumentos de planeación 






A.9. Desarrollo Los 
alumnos participarán en una 
Práctica Académica de 
Observación-Aproximación 




A.10. Desarrollo: Integrar 
algunas de las mejores 
prácticas para el turismo 
sustentable vistas en clase 
en los respectivos casos de 
estudio (por equipos).  
A.11.  Cierre: Por equipos, 
exposición oral del Reporte 
de la PAO en el que se 
puntualice sobre los retos y 
oportunidades de la 
aplicación del turismo 
sustentable. 
12 hrs. 20 hrs. 6 hrs. 




Trabajo de campo 
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